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一、中文摘要






       同性戀者、雙性戀者、族群認同
Abstract
    The Lesbian and Gay Civil Rights
Movemen t , was held  by Taipei City 
G o v e r n -
ment in 2000. What is the meaning of the 
t e r m
“tongzih”? I interviewed 50 homosexuals
and bisexuals about the ter m and the 
a c t i v i t i e s ,
and found the answers were rather  
diverse.
Keywords: Lesbian and Gay Civil Rights 
     Movement, Taipei 2000, tongzih,
     homosexuals, bisexuals, group 
identity
二、緣由與目的





































































    在受訪者的性別分布上，情況如表 2
        受訪者性別分布表(表 2)






    在受訪者的年齡分布上，情況如表 3
        受訪者年齡分布表(表 3)
年 齡 人 數
15 - 20 1
21 - 25 9
26 - 30 18
31 - 35 11
36 - 40 8
41 - 45 3
總計 50
這樣的年齡分布結果，並不意外。願意
接受訪談者，集中在 20 歲至 40 歲之間。
20 歲以下者，也許還在探索與掙扎的階
段；而 40 歲以上者，多半淡出同志圈。
    在受訪者的學歷分布上，情況如表 4
        受訪者學歷分布表(表 4)














    在受訪者的月收入分布上，情況如
表 5。
        受訪者月收入分布表(表 5)
月 收 入 人 數
0 - 10,000 10
10,001 - 20,000 4
20,001 - 30,000 9
30,001 - 40,000 11
40,001 - 50,000 5
50,001 - 60,000 8
60,001 - 70,000 0
70,001 - 80,000 0










沒錢的學生，以及月收入在 2 萬到 6 萬的
中階所得的同志，在同志圈較活躍且較樂
於接受訪談。在表 5 中，月收入較高的 3
位同志，其參與同志活動的動力都不高。
    在受訪者的宗教信仰分布上，情況
如表 6。
    受訪者宗教信仰分布表(表 6)



















































等級 3 1 1 1
等級 4 1 1 1
等級 5 18 15 3 17 1
等級 6 30 29 1 29 1
總計 50 44 5 1 38 2
從表 7 當中，我們發現幾個重要訊息。首
先，自認為金賽性欲等級 6 者，除了 1 位
例外，其餘的全部都自認為自己是同性戀
者，且自認為自己是同志。其次，自認為
等級 5 者，除了 1 位例外，其餘的也全部
都自認為是同志。然而，在這 18 位等級



































人數 44 5 1 50
「同志」專門(只是)
指同性戀者
20 4 0 24
「同志」指同性戀
者及雙性戀者
13 0 1 14
「同志」指非異性
戀者之性少數者
4 1 0 5
「同志」指其他人 7 0 0 7



















6 0 0 6
總計 44 5 1 50
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